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Poštovani čitatelji, prijatelji i pretplatnici,
S najvećim restrikcijama u posljednjih 25 godina – zbog poznatih okolnosti izvan-
kulturne, izvanknjiževne, ukratko, izvanstrukovne naravi – Kaj, časopis za književ-
nost, umjetnost, kulturu, ulazi u 47. godište redovitog izlaženja. U nemogućnosti 
bilo kakva suvislog utjecaja na spomenute datosti, Kaj nastoji  održati časopisni 
kontinuitet i dostojanstvo kajkavskog integriteta u temeljima sveukupne hrvatske 
kulture i znanosti. 
Od kajkavskoga pjesničkog (auto)portreta Zlate Bujan Kovačević do izvornih pro-
učavanja trojice mladih znanstvenika - Ivana Brlića, Domagoja Novosela i Hrvoja 
Malčića - tematsku okosnicu ovoga dvobroja čine trajne vrijednosti povijesti i su-
vremenosti širega zagrebačkoga /županijskoga područja, s književnim korelacijama 
izvan domaje. S naglaskom na 33. dječju smotru te 33. zelinski recital suvremeno-
ga kajkavskoga pjesništva kao najmjerodavniju manifestaciju poetske kajkaviane,  
objavljujemo najbolja poetska i prozna ostvarenja  s 11. natječaja za kajkavske i 4. 
za čakavske literarne radove učenika srednjih škola RH. Čak 31 rad, s najuspješnijim 
odazivom srednjoškolaca dosad, rezultat je jednog od stalnih programa Kajkavsko-
ga spravišča: Jezičnica kajkaviana. Raznolikost šest rubrika dvobroja 1-2/2014. ispi-
salo je 54-ero autora, među kojima 37-ero učenika osnovnih i srednjih škola. 
Zahvaljujemo Zagrebačkoj županiji i na ovogodišnjoj potpori Kajevu opstanku. Za-
hvaljujemo Vam na čitateljskoj i pretplatničkoj podršci. (Uredništvo)
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